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RINGKASAN
EIs IlAllMAwATI. l-l2c 301 053. 2003. pengaruh l-arna pengukusan
terhadap Katlar'I'anin lliji Sorgum. (Pernbimbing: SRI MUKODINING$III dan
TRISTIARTI)
Penelitian ini bertujuan untuk rnengkaji pargaruh lama pengukusan terhadap
kadm tanin kondensasi dan tanin hidrolisis pada biji iotg-trum. penelitian
dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Makanan Ternlk, Fakultas petemakan
Universitas Diponegoro, I-nboratoriunr Kirnia Terpadu Institut Pertanian Bogor
pada bularr Septonber 2002 -.lanuari 2003"
Materi yang digr.rnakan dalam penelitian ini rnelipnti biii sorglrum meralr
rlan bahan kirnia untuk analisis yaitu a-seton 70o/o, asun tanat, air cliitilat, reagen
follin, Nazcor 20o/o,butanol-HCl, reagen ferri, H2soa, drodamin, metanoi, rdr-1.
Peralatan yang digrrnakan adalah baskom, dandang, kompor gas, timbangan,
penglltlrk kayu, "grinder", tampah dan termometer, ..nltrasonlc ivater baih",
sentrifugal, penangas es, pipet, tabung reaksi dan spektrofotometer.
Penelitian ini rnerrgtrpnakan Rancangan Acak l-engkap flrAl,t dengan tigaperlakrran dan tiga nlangan. perlakuan yang diberikan meiiputi:* tania
pengrrkusan (f0), pengukusan.5 menit (T'l) clan pengukusan l0 rnenii (,1.2). Dita
yang terkumpul selarrjutnya diolah menggunakai sirtik ragam clan <tilaiduikan uji
wilavah ganda Duncan pada tingkat 5%,
Hasil penelitian menuniukkan bahwa larna pengrftusan sangat nyata
Q1o,9t) mempenganrhi pennrunan kadar tanin kond*ensasi maup-un tanin
hidrolisis. Kadar taqn kgndensasi perlakuan l'0, l-l dan 'r2 masing-masing
adalalr 0,49;0,45 dan 0,1 7o/o. Radar tanin hidrolisis pada perlakuan to, fldarr ti
masing-masing adalah 2,59; 1,5s dan l,Sza/o. Kesimpulan yang diperoleh adalah
pengolahan biii sorghum dengan cara pengukrrsan dapat menurunkan kadar tanin
kondensasi naupul tanin hidrolisis biii sorsum
Kata kunci: Biji sorgum, pengukusan, fanin kondensasi cjan tanin hirlrolisis.
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